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Vilhelmas Þanas Burkevièius – nepriklausomos Lietuvos Respublikos (1918–1940)
visuomenës veikëjas, mokytojas, teisininkas, bibliofilas, o nuo 1952 m. – Lietuvos
evangelikø liuteronø baþnyèios kunigas. Jo gyvenimas buvo ádomus ir yra vertas
tyrinëti. V. Þ. Burkevièius per savo gyvenimà sukaupë tris bibliotekas. Dvi pirmo-
sios beveik visiðkai praþuvo: pirmoji – Pirmojo pasaulinio karo metais, antroji –
Rusijos revoliucijos metu, bet jø likuèiai padëjo pagrindus treèiajai asmeninei bib-
liotekai. Savo knygas V. Þ. Burkevièius rûpestingai registruodavo raðydamas biblio-
tekos katalogà. Jo bibliotekose vyravo teisës literatûra. Bibliofilinë V. Þ. Burkevi-
èiaus veikla reiðkësi ir jo ryðiuose su XXVII knygos mëgëjø draugija. Jis buvo aktyvus
draugijos narys, dalyvaudavo susirinkimuose, skaitydavo praneðimus. V. Þ. Burkevi-
èius labai rimtai domëjosi knygos pasaulio naujienomis ir tuometine jos bûkle.
Bibliofiliniai V. Þ. Burkevièiaus pomëgiai padëjo jam dirbant Valstybinëje centrinë-
je bibliotekoje Kaune (1945–1947).
Nors V. Þ. Burkevièius yra þinomas tarpukario Lietuvos veikëjas, kurá laikà
vadovavæs Lietuvos notariatui, medþiagos apie jo gyvenimà ir paraðytus darbus yra
nelabai daug. Trumpa jo biografija yra publikuota prieðkario Lietuviðkoje enciklope-
dijoje, iðeiviø Lietuviø enciklopedijoje, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulte-
to Knygotyros enciklopediniame þodyne, dabar leidþiamoje Visuotinëje lietuviø en-
ciklopedijoje ir biografijø þodyne Lietuvos knygos veikëjai. Enciklopedijø biogramose
pateikti pagrindiniai V. Þ. Burkevièiaus gyvenimo faktai ir datos, iðvardyti didþiausi
ir svarbiausi jo kûriniai. Daug platesná negu enciklopedinëse biogramose V. Þ. Bur-
kevièiaus gyvenimo apraðymà pateikë Vilniaus universiteto absolventë Jurgita Baltro-
naitë straipsnyje „XX amþiaus Lietuvos bibliofilai: J. Kirlys, V. Burkevièius, P. Jakð-
tas“, iðspausdintame Knygotyros 34 tome [39]. Autorë iðsamiai iðtyrë V. Þ. Burkevi-
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èiaus gyvenimà, aptarë jo bibliotekos sudëtá, tvarkymo principus. J. Baltronaitë taip
pat plaèiai nagrinëjo V. Þ. Burkevièiaus veiklà XXVII knygos mëgëjø draugijoje, jo
skaitytus praneðimus. Kalbëdama apie pedagoginæ ir teisinæ veiklà, nepamirðo ási-
gilinti á jo darbus pedagogikos ir juridinëmis temomis. Plaèiausiai J. Baltronaitës
straipsnyje nuðviesta bibliofilinë V. Þ. Burkevièiaus veikla. Algirdas Þemaitaitis gi-
linosi á V. Þ. Burkevièiaus kaip  kunigo veiklà ir teologinius jos aspektus. Dviejuose
savo straipsniuose, paskelbtuose Liuteronø balse 2000 m. [44] ir Vorutoje 2002 m.
[45], autorius nagrinëjo V. Þ. Burkevièiaus biografijà ir pastoracinæ jo veiklà. Isto-
riko Artûro Hermano straipsnis [40] skirtas jau vien tik pastoracinei
V. Þ. Burkevièiaus veiklai. Jame autorius iðsamiai aptaria V. Þ. Burkevièiaus pirmi-
ninkavimà Lietuvos evangelikø liuteronø baþnyèios konsistorijai ir kunigavimà ávai-
riose parapijose. Ðiame straipsnyje visiðkai neatsispindi pasaulietinë V. Þ. Burkevi-
èiaus veikla. Nepriklausomos Lietuvos Respublikos karininkas, bibliofilas Petras
Jakðtas straipsnyje „Kas buvo XXVII knygos mëgëjai“ [41], pasakodamas apie XXVII
knygos mëgëjø draugijà, kalba ir apie V. Þ. Burkevièiaus veiklà joje, draugijos
susirinkimuose skaitytus praneðimus. Be to, biografinës medþiagos apie V. Þ. Bur-
kevièiø paskelbta evangelikø liuteronø spaudoje, bûtent Lietuvos evangelikø baþny-
èios kalendoriuose. Apie V. Þ. Burkevièiaus kunigo veiklà faktiniø duomenø pavy-
ko rasti ir Antano Juðkos [42] studijoje apie Maþosios Lietuvos baþnyèias. Joje
autorius nagrinëja V. Þ. Burkevièiaus rengtus evangelikø liuteronø leidinius.
Taigi biografinës medþiagos apie V. Þ. Burkevièiø yra gana daug ir iðsamios.
Iðnagrinëti ávairûs jo gyvenimo aspektai. Autoriai aptarë jo veiklà XXVII knygos
mëgëjø draugijoje, mokytojavimà, kunigavimà ir teisininko praktikà. Taèiau beveik
nëra nagrinëta V. Þ. Burkevièiaus raðytinë kûryba. Ðiek tiek bendrais bruoþais jà
aptarë J. Baltronaitë [39], bet ji daugiausia telkë dëmesá á bibliofilinio pobûdþio
V. Þ. Burkevièiaus darbus.
Ðio darbo tikslas – iðsamiai iðnagrinëti V. Þ. Burkevièiaus raðytinæ veiklà. Ji
nëra susijusi vien su knygotyriniais ir bibliofiliniais knygos veikëjo interesais, todël
jos aptarimas bus diferencijuotas. Teisinë ir pedagoginë V. Þ. Burkevièiaus veikla
tyrime pristatoma bendrais bruoþais, bet gilinamasi á jo paraðytas knygas. Bibliofilas
paraðë 7 knygas ir daugiau kaip 30 straipsniø ávairiomis temomis. Jis bendradarbia-
vo Teisëje, Tautos mokykloje, Lietuvos mokykloje, Karo archyve, Lietuvos praeityje,
Teisininke, Lietuvoje. Ðiuose periodiniuose leidiniuose iðspausdintuose straipsniuose
V. Þ. Burkevièius nagrinëja teisës ir pedagogikos istorijos klausimus. Be to, jis
paraðë keletà biografiniø straipsneliø-nekrologø, kurie niekur nebuvo skelbti. Vie-
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nas jø skirtas Tadui Lomsargiui [16], kitas – Viktorui Cimkauskui [3], treèias – Vytau-
tui Steponaièiui [8]. Daugiau nei deðimt V. Þ. Burkevièiaus darbø nagrinëja knygos
kultûrà ávairiais aspektais. Darbo autorë tikisi, kad bibliofilo kûrybinës veiklos analizë
padës atskleisti dar neþinomà Lietuvos knygotyros ir bibliofilijos istorijos puslapá.
Darbui raðyti, be pirmiau aptartos literatûros, buvo naudojami archyviniai ðal-
tiniai – Lietuvos nacionalinës Martyno Maþvydo bibliotekos Rankraðèiø skyriaus
(V. Þ. Burkevièiaus fondas – F. 40) ir Lietuvos mokslø akademijos bibliotekos Ran-
kraðèiø skyriaus (XXVII knygos mëgëjø draugijos fondas – F. 59). V. Þ. Burkevi-
èiaus fonde saugomi jo kûrybiniai rankraðèiai, laiðkai, paskutinë ir vienintelë iðlikusi
bibliotekos katalogo knyga, ávairûs kiti uþraðai. Ðio fondo medþiaga iðsamiausiai
atspindi jo kûrybinæ veiklà, ypaè susijusià su knygotyra ir bibliofilija. XXVII knygos
mëgëjø draugijos fonde rasti draugijos valdybos posëdþiø ir susirinkimø protokolai,
skaitytø praneðimø maðinraðèiai, medþiaga, susijusi su XXVII knygos mëgëjø draugi-
jos metraðèio leidimu, ir kt. Remiantis Lietuvos mokslø akademijoje sukaupto fondo
duomenimis, buvo patikslinti V. Þ. Burkevièiaus skaitytø praneðimø pavadinimai ir
jø skaitymo datos.
Ieðkant V. Þ. Burkevièiaus knygø ir jø recenzijø pirmiausia buvo perþiûrëti
bibliografiniai leidiniai Knygos ir Bibliografijos þinios. Juose buvo uþregistruotos
visos V. Þ. Burkevièiaus knygos ir dauguma pedagoginiø knygø recenzijø (Karo
archyve, Þidinyje, Karde, Naujojoje Romuvoje, XX amþiuje ir Lietuvos aide). Be re-
cenzijø, 1918–1940 m. periodiniø leidiniø skyreliuose „Atsiøsta paminëti“ (ar pana-
ðiuose) rasta V. Þ. Burkevièiaus knygø apraðø ir anotacijø. Deja, darbo autorei
nepavyko nei periodinëje spaudoje, nei kituose ðaltiniuose aptikti V. Þ. Burkevi-
èiaus teisës tematikos kûriniø recenzijø ar anotacijø, todël ðiø knygø analizë yra
grásta vien autorës nuomone. Autorë negali tinkamai vertinti ðiø kûriniø, nes nëra
teisës specialistë, todël galimi ðiokie tokie jø vertinimo netikslumai.
Darbe pasitelkti svarbiausi bendrieji mokslotyros (apraðomasis, analitinis, doku-
mentø analizës ir sintezës, apibendrinamasis) bei specialieji knygotyros (bibliografinis,
tipologinis, teminis) tyrimo metodai. Ðie metodai padëjo atskleisti V. Þ. Burkevièiaus
kûrybos ypatumus.
V. Þ. Burkevièiaus darbai knygos kultûros tema
Terminas knygos kultûra pradëtas vartoti po Pirmojo pasaulinio karo. XIX a. pabai-
goje – XX a. pradþioje Europoje itin iðtobulëjo knygø menas ir poligrafinës medþia-
gos, taèiau po Pirmojo pasaulinio karo krito knygø leidybos lygis ir labai suprastëjo
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jø kokybë. Treèiuoju XX a. deðimtmeèiu tokia tendencija privertë susimàstyti. Disku-
sija dël knygø leidybos pagerinimo ir iðkëlë ðià sàvokà. Nors Paul Raabe [43, p. 84]
savo straipsnyje teigia, kad terminas knygos kultûra buvo sukurtas apie 1981 m. kaip
antonimas sàvokai naujoji medija, taèiau nepaisant ðio teiginio Lietuvoje sàvoka
knygos kultûra buvo gana plaèiai vartojama ketvirtàjá XX a. deðimtmetá. Jà pradëjo
vartoti þinomi Lietuvos bibliofilai. Marija Urbðienë pirmoji paminëjo knygos kultû-
ros sàvokà periodinëje spaudoje, taèiau tada ði sàvoka dar nebuvo teoriðkai suvokta.
Daþniausiai kalbant apie knygos kultûrà tuomet buvo vertinamas knygos skaitymas
ir saugojimas, t. y. knygos kultûros terminà bibliofilai tapatino su knygos iðvaizdos
saugojimu.
Sàjûdis kelti knygos kultûrà iðsirutuliojo Europos bibliofilø klubuose. Lietuvoje
tuo daugiausia rûpinosi XXVII knygos mëgëjø draugija – pirmasis nepriklausomos
Lietuvos bibliofilø klubas. Ji buvo ásteigta 1930 m. Kaip vienas draugijos tikslø buvo
ávardytas ketinimas „kultivuoti dailiàjà knygà ir ugdyti jos pamëgimà Lietuvoje“ [41].
Per visà savo veikimo laikotarpá (iki 1940 m.) draugija stengësi ðá tikslà ágyvendinti.
Knygos kultûra yra daug platesnë sàvoka nei knygininkystë ar knygø rinka.
P. Raabe teigia, kad „ji apibrëþia knygø pasaulá – istoriðkai determinuotà, reikðmin-
gà, gyvai egzistuojanèià kultûrinio gyvenimo sudedamàjà dalá“ [43]. Knygos kultûra
apima viskà, kas yra susijæ su knyga. Pirmiausia tai yra raðto sistemos, alfabetai. Jie
yra labai svarbi ir neatskiriama knygos kultûros dalis. Be raðto sistemø mes nepa-
þintume knygos tokiu pavidalu, koks jis yra dabar. Raðto sistemø kaita savaip veikia
knygos kultûrà. Taip pat knygos kultûros dalis yra knygø raðymas, t. y. kûrybos
fiksavimas, viskas, kas siejasi su autoriumi ir autoryste. Tai dar galima pavadinti
knygos idëja.
Knygos kultûros esmë yra knygø gamyba, platinimas ir vartojimas. Á ðiuos veiks-
mus áeina leidëjø, knygos prekybininkø, knygos apipavidalintojø, dailininkø, spaus-
tuvininkø, raidþiø rinkëjø veikla. Jie dalyvauja gaminant ir platinant knygà ir taip
pat jà populiarina. Knygos rinka, kurioje veikia leidëjai, spaustuvininkai ir prekybi-
ninkai, yra orientuota á skaitytojà, jo poreikius ir norus. Dël ðios prieþasties knygos
kultûra apima ir skaitymo kultûrà. Knyga yra autoriaus sukurtas kûrinys, kuris vë-
liau tampa preke, taèiau nuo kitø prekiø jis skiriasi tuo, kad turi dvasinës vertës.
Knyga perkelia skaitytojà á fantazijos pasaulá.
Knygos kultûrà atskleidþia ne tik knygø kûryba, leidyba ir platinimas bei skai-
tymas, taèiau ir bibliotekos (tiek asmeninës, tiek vieðosios). Bibliotekos ir jø dar-
buotojai atlieka tarpininko tarp knygos ir visuomenës vaidmená. Jose knygos kultû-
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ra ágauna istoriná atspalvá, juk ten iðduodamos ne tik naujos, paklausios knygos, bet
ir praradusios aktualumà, pasenusios. Knygos kultûros sàvokà galima vartoti ir kal-
bant apie vienuolynø arba universitetø bibliotekas, ne tik vieðàsias. Taigi knygos
kultûra aprëpia knygø kûrybà, leidybà, platinimà, skaitymà ir naudojimà, taip pat
saugojimà.
Sàvoka knygos kultûra turi istoriná ir ðiuolaikiná komponentus. Istorinis komponen-
tas ypaè ryðkus knygø rinkiniuose, bibliotekose, antikvariatuose. Ðiuo metu knygos kul-
tûra yra stabilus visuomeninio socialinio, kultûrinio ir mokslinio gyvenimo veiksnys [43].
Knygos kultûra apibrëþia knygos esmæ, apibûdina jos vaidmená visuomenëje.
Su knygos kultûra yra susijæ keturiolika V. Þ. Burkevièiaus straipsniø ir prane-
ðimø. Didþioji jø dalis nepublikuota, tik du  – „Knygos mëgëjas – knygos saugoto-
jas“ ir „Pagrëbstai“ – buvo iðspausdinti XXVII knygos mëgëjø draugijos metraðtyje, o
kiti perskaityti XXVII knygos mëgëjø draugijos susirinkimuose, lietuviðkos knygos
400 metø sukaktuviø minëjime ar pateikti kaip komandiruoèiø ataskaitos.
Nagrinëjant V. Þ. Burkevièiaus darbus knygos kultûros tema, jie nebus skiriami
ne á publikuotus ir nepublikuotus, bet pagal nagrinëjamà knygos kultûros aspektà.
Tai straipsniai ir praneðimai, susijæ su knygos kultûra bibliotekose, knygos kultûra
raðto sistemø atþvilgiu, su bibliofilija ir bibliofilø draugijomis bei skaitymo kultûra.
Pirmiausia nagrinësime praneðimà, susijusá su raðto sistema, toliau – darbus apie
bibliotekas (vieðàsias ir asmenines), paskui pakalbësime apie bibliofilinio turinio
straipsnius ir galiausiai – apie susijusius su skaitymo kultûra. Pasirinkta V. Þ. Bur-
kevièiaus darbø nagrinëjimo schema atitinka knygos kelià visuomenëje.
Raðto sistema kaip knygos kultûros dalis atsispindi V. Þ. Burkevièiaus praneði-
me „Rusø mokslas ir lietuviðkoji knyga“ [15]. Jis buvo perskaitytas 1947 m. gruo-
dþio 13 d. Valstybës centrinës bibliotekos ir Kauno valstybinio Vytauto Didþiojo
universiteto Filologijos fakulteto surengtoje mokslinëje konferencijoje, skirtoje lie-
tuviðkosios knygos sukaktuviø 400 metø minëjimui. V. Þ. Burkevièius tuo metu dar
dirbo Valstybinës centrinës bibliotekos Senø knygø, smulkiøjø spaudiniø ir rankrað-
èiø skyriaus vedëju.
Pagrindinë V. Þ. Burkevièiaus praneðimo „Rusø mokslas ir lietuviðkoji knyga“
tema buvo rusø mokslininkø poþiûris á Lietuvos spaudos draudimà, t. y. draudimà
spausdinti knygas lotyniðkais raðmenimis. Jis daugiausia kreipë dëmesá á humanita-
riniø mokslø atstovus, kurie buvo susijæ su kalbotyra, filologija, etnologija ir pana-
ðiomis mokslo ðakomis. V. Þ. Burkevièius paþymëjo, kad didþioji rusø mokslininkø
dalis buvo tos nuomonës, kad spaudos lotyniðkais raðmenimis draudimas neleistinas
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ir nepateisinamas dalykas, ir visaip mëgino tam sukliudyti. Taèiau autorius teigë, jog
buvo ir tokiø mokslininkø, kurie atvirai propagavo ðitoká rusifikavimo bûdà. Kaip
vienà jø V. Þ. Burkevièius pamini profesoriø, slavø kalbos tyrinëtojà Aleksandrà
Hilferdingà (1831–1872). Esà tai jis ir sukûræs teorijà, kad lietuviø kalbai geriau
tinka rusø abëcëlë nei lotynø. Latvá archyvarà Janá Sprogá (1833–1920) V. Þ. Bur-
kevièius vertino kaip A. Hilferdingo idëjø ðalininkà. Taèiau V. Þ. Burkevièius paþy-
mëjo, kad pritarusiø rusifikacijai mokslininkø buvo nedaug. Didþioji dauguma Ru-
sijos inteligentø spaudos draudimà vertino kaip barbariðkà metodà ir visokiais bû-
dais stengësi já panaikinti. Tarp pritarianèiø spaudos lotyniðkais raðmenimis atgavi-
mui minimi tokie Rusijos mokslininkai kaip kalbininkai Filipas Fortunatovas (1848–
1914), Georgijus Uljanovas (1859–1912), Augustas Ðleicheris (1821–1868), filologas
Viaèeslavas Ðèepkinas (1863–1920) ir kt. Ne visi jie buvo rusø tautybës, bet visus
V. Þ. Burkevièius vertino kaip rusø mokslo atstovus.
Savo praneðime V. Þ. Burkevièius gana smulkiai aptarë Rusijos mokslininkø
pastangas kovoti uþ lietuviðkosios spaudos draudimo panaikinimà. Autorius teigia-
mai ávertino Rusijos mokslø akademijos darbuotojø veiklà, t. y. lietuviø tautosakos
leidimà lotyniðkais raðmenimis. Tam Mokslø akademijos bendradarbiai atrado ke-
letà teisiniø spragø, kuriomis vëliau, siekiant áteisinti spaudos draudimo panaikini-
mà, buvo sëkmingai pasinaudota. Be lietuviø tautosakos, rusø mokslininkai paskel-
bë daug straipsniø lietuviø kalbos, dialektologijos, etnografijos tematika. V. Þ. Bur-
kevièius paþymëjo, kad rusø mokslininkø indëlis á lietuviðkosios spaudos atgavimà
yra reikðmingas. Jis ragino nepamirðti ðiø Rusijos mokslo atstovø pastangø. Juk jie
ið dalies prisidëjo prie to, jog per visà spaudos draudimo laikotarpá lietuviðkø knygø
lotyniðkais raðmenimis buvo iðleista kelis kartus daugiau nei graþdanka, t. y. kirilika, –
teigë V. Þ. Burkevièius.
Straipsnis „Paþaislio kamaldulø vienuolyno bibliotekos likimas“ [12] buvo pa-
raðytas 1943 m. ir rengtas spausdinti rinkinio Bibliotheca Lituana 1 tome. Bibliothe-
ca Lituana idëja kilo 1941 metais. Leidinys turëjo bûti knygø studijø metraðtis.
Taèiau ðis tomas taip ir nebuvo iðspausdintas dël hitlerinës ir sovietinës okupacijos
[46]. Todël V. Þ. Burkevièiaus straipsnio, siøsto publikuoti rinkinyje, tëra iðlikæs tik
maðinraðtis su Vaclovo Birþiðkos ir Juozo Rimanto taisymais. Pirminis straipsnio
pavadinimas buvo „Keletas archyve rastø þiniø apie buv. kamaldulieèiø vienuolyno
bibliotekos likimà Paþaislyje (1833–1836)“. Já redaktoriai pakeitë á „Paþaislio ka-
maldulø vienuolyno bibliotekos likimas“. Redakciniø pastabø tekste daug, dalis
straipsnio ið viso iðbraukyta.
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Straipsnyje V. Þ. Burkevièius bandë atsekti Paþaislio kamalduliø vienuolyno
bibliotekos iðtakas, kelià ir likimà po 1831 m. sukilimo. V. Þ. Burkevièius rëmësi
Lietuvos centriniame valstybës archyve surastomis carinës Rusijos laikø (1832–1915)
Paþaislio vienuolyno bylomis. Vienuolynas buvo ákurtas 1663 m. ir galutinai uþdarytas
1932 m. Autorius teigë, kad nuo pat vienuolyno ákûrimo kamalduliø vienuoliai gar-
sëjo kaip knygø mëgëjai ir turëjo surinkæ didelæ bibliotekà. 1832 m. caro ásakymu
konfiskavus vienuolyno turtà, kartu buvo konfiskuota ir biblioteka. Tiesa, V.  Þ. Bur-
kevièius spëjo, kad iki XVIII a. vidurio biblioteka jau buvo gana smarkiai sumaþëjusi
ir jos nebuvo galima ir lyginti su ankstesniu turtingu knygø rinkiniu. Bibliotekos
fondai nyko dël stichiniø nelaimiø bei kariniø veiksmø. Tad 1832 m. buvo konfis-
kuoti tik likuèiai kadaise itin didelës bibliotekos – 500–600 knygø.
Remdamasis archyviniais dokumentais, V. Þ. Burkevièius atsekë konfiskuotos
bibliotekos kelià. Pasirodo, jog ji atiteko Minsko dvasinei konsistorijai ir Polocko
vyskupystës seminarijos bibliotekai. Sulyginæs ávairius duomenis, V. Þ. Burkevièius
darë iðvadà, kad á dvasinæ konsistorijà pakliuvo tik dalis konfiskuotø knygø, likusios
dingo neaiðku kur.
V. Þ. Burkevièius detaliai apraðë persiuntimo metu sudarytus Paþaislio vienuo-
lyno bibliotekos katalogus. Juose knygos buvo skirstomos pagal kalbà ir formatà,
autoriai nenurodomi. Sàraðe atsispindëjo eilës numeris, pavadinimas, egzemplioriø
skaièius ir leidimo metai. V. Þ. Burkevièius iðsiaiðkino, jog kai kurie leidiniai á
katalogus nebuvo átraukti, daþniausiai dël blogos jø fizinës bûklës. Straipsnyje pa-
teikiamos iðtraukos ið vieno katalogo. Vëliau paaiðkëjo, kad iðliko dar keletas bib-
liotekos katalogo rankraðèiø – juodraðèiai. Kai kurie jø pasirodë esantys iðsamesni
nei galutinis variantas. Skiriasi ir katalogø turinys – juodraðèiuose kalbama apie
knygø ir jø áriðimø bûklæ.
V. Þ. Burkevièius darë iðvadà, kad atsekti pavieniø knygø ið Paþaislio vienuoly-
no bibliotekos kelià yra praktiðkai neámanoma ið dalies dël istoriniø aplinkybiø, ið
dalies dël to, kad knygø identifikacija pagal katalogus bûtø labai sunki ir tikriausiai
nesëkminga. Knygotyrininko Vlado Þuko teigimu, straipsnyje autorius pateikë ver-
tingos medþiagos, bet jo tekstas painus, nesuredaguotas ir nesudëti svarbiausi ak-
centai [46].
1939 m. lapkrièio 27 d. XXVII knygos mëgëjø draugijos susirinkime V. Þ. Bur-
kevièius perskaitë praneðimà tema „Pirmasis tûkstantis mano treèiojoje bibliotekoje
(1919–1939 m.)“ [13]. Ketinta ðá praneðimà iðspausdinti treèiajame XXVII knygos
mëgëjø metraðèio tome, taèiau tomo leidimà sutrukdë Antrasis pasaulinis karas ir
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sovietinë okupacija. Draugija buvo uþdaryta, treèiasis metraðèio tomas neiðleistas,
tad praneðimas taip ir liko tik rankraðtyje.
Praneðime V. Þ. Burkevièius pasakojo apie savo asmeninæ bibliotekà, jos kûri-
mà ir tvarkymà. Jis teigë, kad ðiai, treèiajai, bibliotekai pagrindus padëjo pirmieji du
jo turëti knygø rinkiniai – „korzina“ ir „jaðèik’as“. Savo darbe V. Þ. Burkevièius
aptarë pagrindines asmeninës bibliotekos tvarkymo taisykles. Jis praneðë, kad jo
bibliotekoje yra penki skyriai. Didþiausias jø skirtas teisës literatûrai, kiti – maþesni
(groþinë literatûra, filosofija, periodika, XXVII knygos mëgëjai). V. Þ. Burkevièius
kalbëjo apie tai, jog ketina iðskirti dar vienà skyriø, kuriame rinks bibliografijos,
bibliotekininkystës ir bibliofilijos literatûrà.
V. Þ. Burkevièius prisiminë mëgstamiausius esamus ar buvusius ir prarastus biblio-
tekos leidinius. Autorius teigë, jog ásigyti vienà ar kità knygà já skatina ávairios prieþas-
tys. Tai gali bûti noras perskaityti, noras ásigyti dël buvusio savininko. V. Þ. Burkevièius
atskleidë turás keturis ekslibrisus, sukurtus Sigismundo Vidbergso, Aleksejaus Remi-
zovo ir Vytauto Kazimiero Jonyno. Bibliofilas taip pat iðkëlë problemas, atsirandan-
èias norint tinkamai áriðti knygà: menininkø trûkumà, nepakankamà jø kvalifikacijà.
Jis iðsamiai pristatë savo asmeninës bibliotekos istorijà ir pasidalijo metodinëmis bib-
liotekos tvarkymo problemomis su bendraminèiais XXVII knygos mëgëjø draugijoje.
V. Þ. Burkevièiaus straipsnelis „Vienos Lietuvos bibliotekos ir archyvo liûdnos
kelionës pëdsakai (1866 m.)“ [17] buvo paraðytas 1938 m., bet liko neskelbtas.
Dabar jo maðinraðtis laikomas Lietuvos nacionalinëje Martyno Maþvydo biblioteko-
je. Straipsnelyje V. Þ. Burkevièius pasakojo apie M. Èapskio bibliotekà. Marijonas
Èapskis (1816–1875) buvo dailininkas tapytojas, grafikas ir gamtininkas. Jo visa
pavardë – Hutenas-Èapskis (lenkiðkai Hutten-Czapski). M. Èapskis turëjo sukau-
pæs didelæ asmeninæ bibliotekà. 1864–1867 m. jis buvo iðtremtas uþ 1863 m. suki-
limo rëmimà.
Autorius teigë, kad jam pavyko Lietuvos centriniame valstybës archyve laiko-
mame Kauno gubernijos pradþios mokyklø direkcijos archyve (t. y. fonde) rasti
þiniø apie privaèios M. Èapskio bibliotekos likimà. Pasirodo, M. Èapskio biblioteka
buvo konfiskuota po 1863 m. sukilimo. V. Þ. Burkevièiaus þiniomis, konfiskavimo
metu 1866 m. bibliotekoje buvo apie 2060 tomø, taèiau dël neaiðkiø prieþasèiø po
konfiskavimo Vilniaus vieðoji biblioteka, ákurta 1865 m. privaèiø konfiskuotø rinki-
niø pagrindu ir pradëjusi veikti 1867 m., perëmë tik apie 1500 tomø. Autorius
nerado jokios informacijos apie bibliotekoje buvusio raðtø ir laiðkø rinkinio, taip
pat apie likusiø knygø buvimo vietà ir likimà. V. Þ. Burkevièius pripaþino, kad
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iðaiðkino labai nedaug þiniø ir siûlë, atsiradus galimybei ir norui, nuodugniau paty-
rinëti M. Èapskio bibliotekos, dingusio raðtø ir laiðkø rinkinio likimà, pasitelkiant
Vilniaus kraðto archyvuose sukauptus duomenis.
V. Þ. Burkevièiaus darbas „Leningrado vieðoji biblioteka“ [7] su paantraðte
„Gosudarstvennaja ordena trudovogo krasnogo znameni publiènaja biblioteka ime-
ni M. E. Saltykova-Ðèedrina“ ið tikrøjø yra jo komandiruotës á Sankt Peterburgà
ataskaita. Ji raðyta 1947 m. dar dirbant Valstybinëje centrinëje bibliotekoje. Tais
paèiais metais V. Þ. Burkevièius lankësi ir Leningrado vieðojoje bibliotekoje.
V. Þ. Burkevièius aptarë Saltykovo-Ðèedrino vieðosios bibliotekos vidinæ struk-
tûrà, supaþindino su jos veikla. Autorius prisipaþino, jog ðioje bibliotekoje jam teko
lankytis studijø metais, ir dalijosi savo prisiminimais. Trumpai supaþindino su aplan-
kytø skyriø veikla. Plaèiau V. Þ. Burkevièius kalbëjo apie já dominusius skyrius:
Bibliotekininkystës kabinetà, Smulkiøjø spaudiniø grupæ, Estampø poskyrá, Ran-
kraðèiø skyriø, Retø knygø skyriø, Sisteminimo ir dalykinimo skyriø, Paðaliniø dar-
bø, Aptarnavimo skyriø, Knygos higienos poskyrá. Gaidø ir Þemëlapiø poskyriai tik
paminëti.
Labiausiai V. Þ. Burkevièius teigë domëjæsis darbø organizavimu bei spaudiniø
tvarkymo taisyklëmis, kuriomis vadovaujasi aplankytos bibliotekos darbuotojai. Jis
trumpai apibûdino kiekvienà bibliotekos skyriø ir pagrindinius jo veiklos aspektus.
Autorius paþymëjo, kad Valstybinëje bibliotekoje Kaune yra vienas skyrius, skirtas
rankraðèiams, smulkiajai spaudai ir retoms knygoms, o Sankt  Peterburge yra keturi
atskiri skyriai su nepalyginti daugiau darbuotojø (30 asmenø, o Kaune tik pora).
Autorius teigë susipaþinæs su Saltykovo-Ðèedrino bibliotekos darbuotojø nau-
dojamomis spaudiniø tvarkymo taisyklëmis. Ataskaitos pabaigoje V. Þ. Burkevièius
pateikë savo rekomendacijas, tarp kuriø galima rasti raginimà palaikyti glaudesnius
ryðius su Saltykovo-Ðèedrino vieðosios bibliotekos kolektyvu ir ásitraukti á ðalies
bibliotekø suvestinio katalogo rengimo darbus.
V. Þ. Burkevièius praneðë iðklausæs mokslinës konferencijos, kurià organizavo
aplankytos bibliotekos Aspirantûros skyrius, praneðimus ir pateikë trumpà dviejø já
ypaè sudominusiø praneðimø santraukas, pagrindines jø tezes. Vienas praneðimø
buvo apie informacines organizacijas bibliotekose ir jø raidà Rusijoje, kitas – apie
knygos istorijà, jos sàvokà ir santykius su visuomene.
Raðinyje „Neaiðkios temos ir be jokio uþvardinimo raðinys (kaip ir referatas,
skirtas kol kas negaliojanèios, bet nemirðtanèios XXVII knygos mëgëjø draugijos
tikriesiems nariams)“ [9] paraðytame 1943 m., V. Þ. Burkevièius samprotavo apie
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bibliotekø esmæ ir tikslus, atsiþvelgdamas á 1812 m. Rusijos bibliotekø ástatymà*.
V. Þ. Burkevièius teigë, kad ástatyme nurodytas bibliotekos tikslas – visuomeninë
nauda, t. y. biblioteka privalo tarnauti visuomenei. Aiðku, tai privalo daryti ir bib-
liotekos darbuotojai. Ástatyme aptariama, koks turi bûti bibliotekininkø elgesys su
lankytojais, iðsilavinimas. Autorius paþymëjo, jog ir 1812 m., ir vëlesniuose pagal já
parengtuose ástatymuose, ypatingas dëmesys skiriamas prieðgaisrinei apsaugai. Ru-
sijos imperatoriðkajai bibliotekai savo leidinius privalëjo nuolat pristatyti visi leidë-
jai, jai buvo teikiamos paðto ir muitinës paslaugø nuolaidos.
V. Þ. Burkevièius paþymëjo, kad ástatyme daug vietos skiriama leidiniø dovano-
jimui: dovanotojas galëjo net sulaukti valdþios malonës. Autorius lygino 1812 m.
bibliotekø ástatymo nuostatas su tuometine, t. y. 1943 m., visuomenës situacija ir
darë neguodþianèià iðvadà, jog nuo 1812 m. daug kas pakito ne á geràjà pusæ. Ypaè
V. Þ. Burkevièius pabrëþë, kad 1943 m. niekas nedrásta vieðai dovanoti bibliotekai
leidiniø, o tuo labiau áteisinti tai ástatymu.
Autorius pateikë savo áspûdþius ir atsiminimus ið lankymosi Sankt Peterburgo
vieðojoje bibliotekoje. Jis teigë, jog „keistoka skaityti <...> apie tai, kad bibliotekos
direktoriai kartu buvo ir Rusijos spaudos vyriausieji cenzoriai <...>“ [9]. Tai reiðkia,
kad jie atliko dvi prieðingas funkcijas, t. y. siekë iðsaugoti knygas ir kartu kontro-
liavo jø leidybà ir platinimà. Daþnai toji kontrolë reikðdavo knygos sunaikinimà.
Referato pabaigoje V. Þ. Burkevièius apgailestavo, kad knygà mëgsta daugelis,
bet sunku iðsiaiðkinti, ar ta meilë tikra. Geriausiai tai galima pamatyti tada, kai dël
knygos reikia aukotis. Ðtai kada paaiðkëja, kas kam rûpi. Jei þmogus teigia mëgstàs
knygà ir nesirûpina nei knygos kultûra, nei jos iðsaugojimu, tai reiðkia, kad jis
meluoja arba tiesiog nesupranta, kà reiðkia mylëti knygà. Autorius teigë, kad tik
sunkiais laikais galima atskirti tikràjá knygos mylëtojà ið bendros savo pomëgá de-
klaruojanèios masës.
V. Þ. Burkevièiaus atsiminimai „Aðtuonerius metus su Knygos mëgëjais (1933–
1940)“ [1] yra pasvarstymas apie XXVII knygos mëgëjø draugijos tikslus ir veiklà.
Autorius teigë, kad draugija egzistavo labai trumpai, todël negalima iki galo áver-
tinti jos ástatuose iðdëstytø tiesø, t. y. buvo per maþai laiko ásitikinti, ar jos pasitvir-
tino. Labiausiai visuomenei uþkliuvo ribotas draugijos nariø skaièius. Draugijoje
*  Èia autorius greièiausiai turëjo omenyje 1810 m. caro Aleksandro I pasiraðytà Rusijos impe-
ratoriðkosios bibliotekos atidarymo aktà, dar vadinamà pirmuoju Rusijos bibliotekø ástatymu. 1812 m.
buvo patvirtintas ðio teisës akto papildymas.
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rinkosi jau patyræ bibliofilai, turintys nemaþas asmenines bibliotekas ir patirtá jas
tvarkant. Nepaisant bibliofilinio draugijos nariø iðprusimo, knygø pamëgimas buvo
ugdomas ir draugijoje: rengiamos parodos, skaitomi praneðimai, dalijamasi ágyta
patirtimi.
V. Þ. Burkevièius prisiminë XXVII knygos mëgëjø draugijos pirmininkà V. Ste-
ponaitá ir sekretoriø V. Cimkauskà. Autorius aptarë 1960 m. spaudoje publikuotus
atsiliepimus apie tai, kad visuomenei jau reikia knygø klubo, kad skaitytojai reika-
lauja vis meniðkesniø knygø ir dþiaugiasi, kad draugijos propaguotà veiklà tæsia ir
jaunesnieji. V. Þ. Burkevièius sutiko, kad reikia steigti knygos mëgëjø draugijà, nes
tai sumaþina kolekcininkui ir bibliofilui iðkylanèias technines problemas. Autorius
teigë, kad prieðkario spauda teigiamai ávertino XXVII knygos mëgëjø draugijos
veiklà ir kai kuriuos jos trûkumus aiðkino labai trumpu veikimo laikotarpiu.
1934 m. paraðytame straipsnelyje „Nepasiekiama ar nesiekiama“ [10] V. Þ. Bur-
kevièius vël kalbëjo apie XXVII knygos mëgëjø draugijà. Svarbiausias draugijos
tikslas, teigë jis, – „kultivuoti dailiàjà knygà ir ugdyti jos pamëgimà Lietuvoje“ [10].
Autorius piktinosi, kad ástatuose numatyta tik stengtis vykdyti draugijos tikslus ir
kiekvienas draugijos narys ið tiesø elgiasi pagal savo sàþinæ. Juk niekas negali áro-
dyti, jog tu nesistengi siekti tø tikslø. Kai þmogus iðleidþia knygà arba jos neiðlei-
dþia, tai iðkart pastebima, o kaip jis ugdo knygos pamëgimà, nustatyti neámanoma.
Kai kurie draugijos nariai, anot autoriaus, net nesilanko draugijos susirinkimuose.
V. Þ. Burkevièius ragino maþiau kalbëti ir daugiau dirbti tikslø ágyvendinimo lin-
kme. Jis citavo „Lietuvos aido“ straipsná apie intelektualus, kurie net neþino, kas
yra knygø spinta, nes tokio daikto jø namuose nëra. V. Þ. Burkevièius piktinosi tais,
kurie, vadindami save intelektualais ir smerkdami kitus, patys daþnai neturi supra-
timo apie knygas ir jø kaupimà. Net turtingi þmonës nesistengia kurti arba pildyti
savo bibliotekos.
V. Þ. Burkevièius kalbëjo ir apie knygø skolinimà. Jis teigë, kad atëjo laikas,
kai su skolininku reikia elgtis kaip su nusikaltëliu, pavyzdþiui, paimti pirðtø ant-
spaudus, nufotografuoti. Tik tada þmogus gali tikëtis atgauti paskolintà knygà. Vë-
liau pradingusià knygà savininkas gali net nusipirkti rinkoje. V. Þ. Burkevièius,
reikðdamas tokià nuomonæ, rëmësi asmenine patirtimi. Taèiau, autoriaus teigimu,
tokia nepalanki aplinka bibliofilui turi ne trukdyti, o skatinti já veikti, bandyti kaþkà
pagerinti. V. Þ. Burkevièius pasakojo apie draugijos nariø poþiûrá á knygas ir savo
lûkesèius ðiuo atþvilgiu. Straipsnio pabaigoje autorius siûlë perþiûrëti ir sugrieþtinti
XXVII knygos mëgëjø draugijos ástatus.
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V. Þ. Burkevièiaus 1938 m. raðytas straipsnis „Bibliofilai (feljetono-chronikos
atkarpa)“ [2] taip ir liko rankraðtyje. Ðiame darbe autorius teigë, kad tikras biblio-
filas negali uþsidaryti savo pasaulëlyje, jis turi bendrauti su viso pasaulio bibliofilais.
Tokio bendradarbiavimo galimybæ patvirtino ið Vilniaus atëjæs siuntinys, stebuklin-
gai pasiekæs adresatà. Nors ant siuntinio buvo uþraðytas tik miesto pavadinimas ir
gavëjas, adresatà jis vis dëlto pasiekë. V. Þ. Burkevièius priminë Lietuvà prisijungus
prie „Tarptautinio knygø skolinimo statuto“. Norëdamas patvirtinti tarptautinio ben-
dradarbiavimo galimybæ autorius pateikë uþsienio spaudos informacija grástus pa-
sakojimus apie garsiø Rusijos veikëjø bibliotekø likimà. V. Þ. Burkevièius kalbëjo
apie Sergejaus Minclovo, Levo Tolstojaus ir Aleksandro Puðkino bibliotekas ir skir-
tingà jø likimà.
V. Þ. Burkevièius pasakojo savo áspûdþius ið kelionës á Paryþiaus parodà, apie
ten eksponuotas knygas. Jis pateikë Paryþiuje gautà ádomià informacijà apie Ivano
Turgenevo bibliotekà, Rusø emigrantø knygos mëgëjø draugijà ir retà 1916 m. lei-
diná „Ïîëâåêà äëÿ êíèãè“. Autorius ne kartà citavo ðá leidiná. Visos citatos skirtos
knygos puoðybai ir meniniam apipavidalinimui. Vëliau „Ïîëâåêà äëÿ êíèãè“ jis
padovanojo kitam XXVII knygos mëgëjø draugijos nariui P. Jakðtui.
1935 m. lapkrièio 27 d. V. Þ. Burkevièiaus praneðimà „Entractes (Pagrëbstai)“
[4] perskaitë Juozas Balèiûnas-Ðvaistas [18]. Jame autorius kliudë daug ávairiø te-
mø. Praneðime buvo pristatytas neseniai skaitytas straipsnelis apie Lietuvos didþio-
sios kunigaikðtystës kanclerio Jono Chreptavièiaus bibliotekà. V. Þ. Burkevièius
trumpai aptarë ðios bibliotekos likimà ir nedideles þinutes spaudoje rûpimu klau-
simu. Be to, bibliofilas kalbëjo apie knygø formatus ir kainø tvarkytojo ásakymà dël
jø nustatymo. Autorius konstatavo, kad draugijos leidiniams ðio ásakymo galima
netaikyti, nes jie yra nestandartiniai.
V. Þ. Burkevièius susidomëjo estø ir latviø knygos savaitëmis, ragino rengti
tokias pat savaites ir Lietuvoje. Kaimynai rengia ne tik knygos savaites, bet ir kitas
knygos ðventes, teigë autorius, tad lietuviams irgi vertëtø pasitempti. Knygø skoli-
nimas autoriaus buvo vertinamas kaip nepataisomas reiðkinys, nes visuomenëje vis
labiau plintanti tendencija pasiskolinti knygas ir jø negràþinti. Palyginimui V. Þ. Bur-
kevièius pateikë pavyzdá apie vienà aistringà Prancûzijos bibliofilà, kuris irgi pasi-
elgë taip pat, t. y. negràþino ið bibliotekos pasiskolintos knygos. Autorius padarë
iðvadà, kad skolintø knygø negràþinimas nëra vien Lietuvos problema.
V. Þ. Burkevièius pasakojo apie knygø pasaulio bûklæ po 1930 metø. Jis teigë,
kad þemëje pilna kontrastø – vienur knygos deginamos, kitur itin globojamos. Auto-
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rius manë, kad knyginio pasaulio situacija pamaþu artëja prie kritinës ribos. V. Þ. Bur-
kevièius pateikë savo nuomonæ apie papigintø knygø mënesá ir bibliofilo santyká su
ðiuo reiðkiniu. Jo manymu, tikras bibliofilas neturi laukti papigintø knygø mënesio,
norëdamas ásigyti já dominantá leidiná, kad ir koks brangus ðis bûtø. Tikras biblio-
filas turi pildyti savo bibliotekà visuomet, kai tik yra bent maþiausia galimybë. To-
liau autorius  kalbëjo apie Kauno Vytauto Didþiojo universiteto bibliotekà ir jo
fondø apskaitos problemas. Palyginimui jis pateikë pavyzdþiø ið Anglijos ir Rusijos
knygø apskaitos patirties. V. Þ. Burkevièius iðkëlë knygø apskaitos terminø klausi-
mà. Koká terminà geriau vartoti ávardijant bibliotekos dydá: tomas, knyga ar dar koká
nors? Autoriaus nuomone, në vienas ið jø negali tinkamai atspindëti knygø rinkinio
sudëties.
J. Balèiûnas-Ðvaistas 1936 m. lapkrièio 27 d. perskaitë „Pagrëbstø“ papildymus,
pavadintus „Pagrëbstai (Feljetonas-chronika)“ [11]. Praneðime V. Þ. Burkevièius
teigë, kad bibliografijos bûklë yra svarbus tautos kultûros lygio rodiklis. Biblio-
grafinës priemonës, V. Þ. Burkevièiaus manymu, padeda orientuotis knygø pasau-
lyje, todël negalima iðmesti ir neregistruoti kokio nors leidinio dël politiniø, idëjiniø
ar kitokiø prieþasèiø. Tik tada bibliografija galës tiksliai atspindëti spaudos produk-
cijà. Praneðime autorius pateikë duomenø apie lietuviø ir rusø ávairiø tipø biblio-
grafijos leidinius: lietuviø bibliografijos leidiniai („Bibliografijos þinios“, „Knygos“
ir V. Birþiðkos „Lietuviø bibliografija“) yra universalûs, o Rusijos – specialieji (tei-
sinës literatûros). Taip pat V. Þ. Burkevièius paminëjo rusø bibliografijos þurnalus
(ikirevoliucinius ir sovietinius), kurie rodë to meto Rusijos literatûriná gyvenimà. Jis
teigiamai vertino Nikolajaus Rubakino bibliografijos veikalà „Ñðåäè êíèã“, pabrëþ-
damas didelæ jo apimtá ir pateikiamà leidiniø klasifikacijà, autoriaus tikëjimà kny-
gos galia.
Praneðimà „Knygos mëgëjas – knygos saugotojas“ [27] V. Þ. Burkevièius skaitë
1933 m. kovo 27 d. Jame autorius analizavo bibliofilinës veiklos esmæ ir teigë, kad
XXVII knygos mëgëjø draugija yra tokios veiklos Lietuvoje pradininkë. V. Þ. Bur-
kevièiaus manymu, nepakanka vien ugdyti meilæ knygai – bibliofilas turi ne tik
gerbti, bet ir saugoti knygà. Tai ypaè aktualu ásigalëjus tendencijai negràþinti pasi-
skolintø knygø. Kaupdamas savo knygø rinkiná bibliofilas labai daug dirba, ir tokius
veiksmus kaip pasiskolintø knygø negràþinimas reikëtø vertinti kaip nusikalstamus.
Savininkas turi sugebëti apsaugoti savo bibliotekà. V. Þ. Burkevièius iðkëlë klausi-
mà apie draugijos bibliotekos vieðumà. Jis nurodë dvejopà knygos prigimtá – knyga
yra savininko nuosavybë, bet kartu ir visuomenës turtas. Autorius klausë, ar knygas
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reikia slëpti, ar leisti laisvai naudotis. V. Þ. Burkevièius vis dëlto manë, kad savinin-
kas, kitaip nei autorius, turëtø bûti egoistiðkas ir saugoti savo bibliotekos knygas.
V. Þ. Burkevièiaus 1936 m. paraðytas darbas „Knygos likimas (idëjos ir kontras-
tai)“ [5] ið dalies pakartojo kai kurias „Pagrëbstø“ mintis. Autorius kalbëjo apie
knygø rinkos situacijà pasaulyje 1929–1935 m., apie knygø vertingumà, kuris kartais
nepastebimas ir sunaikinamas. V. Þ. Burkevièius teigë, kad bibliofilas ir kolekcinin-
kas nëra tas pat. Straipsnyje iðkeltas ypaè aktualus mûsø dienomis klausimas dël
knygos likimo greitai mechanizuojamame pasaulyje. Ar ji iðnyks, ar iðliks? Laikas
parodë, kad knyga vis dëlto nepasiduoda kitoms informacijos priemonëms ir kol kas
gana tvirtai iðlaiko savo pozicijas. Taèiau mes ir dabar vis dar keliame ðá klausimà –
ar knyga iðliks mûsø gyvenime?
Antroje darbo dalyje V. Þ. Burkevièius piktinosi papigintu knygø mënesiu. Au-
torius teigë, kad tikras bibliofilas visada stengiasi pildyti savo bibliotekà nelaukda-
mas jokiø nuolaidø. Jis paþymëjo, kad knygos kultûros reikalai Lietuvoje yra labai
apleisti ir kad laukia rimtas darbas juos tvarkant. Straipsnyje knygos kultûrà auto-
rius siejo su skaitymo kultûra ir skaitytojø ugdymu.
Straipsnyje „Knygos puoðimas ekslibrisais ir meniðkais apdarais“ [6], raðytame
1960 m., V. Þ. Burkevièius dar kartà aptarë savo ekslibrisus ir jø autorius. Jis
kalbëjo apie knygos grafiko V. K. Jonyno ir rusø dailininko grafiko Aleksejaus
Kravèenkos kûrybà. Straipsnyje pateikë daug biografiniø þiniø apie T. Lomsargá.
Autorius turëjo keturias jo áriðtas knygas. V. Þ. Burkevièius apgailestavo, kad ðis
knygos dailininkas þuvo toks jaunas ir tiek daug darbø neatlikæs. Autorius teigë, kad
prieð Antràjá pasauliná karà leisti XXVII knygos mëgëjø draugijos leidiniai yra
didelë retenybë. Kartu jis prisiminë ir XXVII knygos mëgëjø draugijos metraðèiø ir
kitø draugijos knygø leidimà. V. Þ. Burkevièius tvirtino, kad draugijos nariai ið
pradþiø ieðkodavo pirkëjø ir tik tada leisdavo leidiná, nes jø finansinë padëtis nebu-
vo labai tvirta. Straipsnio pabaiga skirta M. Urbðienës atminimui. Autorius prisimi-
në jos dovanotà rankø darbo leidinukà ir teigë já esant didesnës vertës nei visi
draugijos leidiniai. Taigi drauge V. Þ. Burkevièius uþkliudë ir spaudinio vertës kri-
terijus. Jis teigë, kad labai didelæ átakà spaudinio vertei turi jo savininko poþiûris.
V. Þ. Burkevièius – knygø autorius
Be aktyvios visuomeninës veiklos teisminëje sistemoje ir XXVII knygos mëgëjø
draugijoje, V. Þ. Burkevièius reiðkësi ir kaip knygø autorius. Per daugiau nei deðimt
nepriklausomybës metø (nuo 1928 m.) pasirodë septynios jo knygos. Atidþiau pa-
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nagrinëjus V. Þ. Burkevièiaus kûrybà, iðryðkëja dvi skirtingos kryptys, susijusios su
jo interesais. Ið pradþiø V. Þ. Burkevièius ëmësi teisinës literatûros, t. y. realizavo
turimas juridines þinias. Be notariato veiklos nagrinëjimo ir globos sistemos Lietu-
voje bei uþsienyje analizës, prie ðios krypties kûriniø skirtini ir jo atsiminimai
1918–1920 metai. Antroji kryptis V. Þ. Burkevièiaus kûryboje iðryðkëja apie
1938 metus. Bûtent tada jis pradeda gilintis á pedagogikà ir reikðtis kaip pedagogi-
kos istorikas. Pedagoginæ V. Þ. Burkevièiaus kûrybà sudaro knygos apie mokyklas
ir jø istorijà, pagrástos tiek autoriaus atsiminimais, tiek archyvine medþiaga. Tad nag-
rinëjamos knygos suskirstytos á dvi grupes pagal tematikà, o paskui analizuojamos
chronologine seka.
Teisës literatûra
Kauno notariato archyvas. Pirmoji V. Þ. Burkevièiaus knyga vadinasi Kauno notariato
archyvas (vyresniojo notaro ástaiga): keli bruoþai ið ástaigos veikimo ir sutvarkymo [26].
Ji iðleista 1928 m. Kaune. Leidëjas ir spaustuvë knygoje nenurodyti. Kaip aiðkëja ið
paantraðtës, ji apibûdina Kauno notariato archyvo veiklà ir sandarà. Knygoje, ne-
skaitant áþanginio straipsnio, yra tokie skyriai: I. Ástaigos veikimas; II. Ástaigos su-
tvarkymas; III. Tarnautojai ir darbo sàlygos; IV. Darbo didëjimas ir ástaigos augimas;
V. Iðvados ir pageidavimai; VI. Notarai ir jø santykiai su vyresniojo notaro ástaiga.
Ásigilinus á turiná aiðkëja, kad V. Þ. Burkevièius notariato archyvu vadina paèià nota-
riato ástaigà, todël ðis leidinys ið esmës yra Kauno notariato veiklos analizë.
Knygoje V. Þ. Burkevièius nurodo, kà veikia Kauno notariatas, kokie jo atlie-
kami darbai, aiðkina jo struktûrà, aptaria darbuotojø padëtá ir pareigas, notariato
veiklos plëtrà, jaunesniøjø notarø santykius su ástaiga. Be to, leidinyje aptariami ir
ástatymai bei kiti teisës aktai, reglamentuojantys notariato veiklà.
Reikëtø atkreipti dëmesá á ðios knygos kalbà. Ji yra labai nesutvarkyta. Sakiniø
struktûra gremëzdiðka, todël labai sunku suprasti, kà autorius norëjo pasakyti. Kar-
tais vienas sakinys uþima daugiau nei pusæ puslapio ir perteikia kelias visai skirtin-
gas mintis. Vëliau V. Þ. Burkevièiaus knygø kalba pamaþu tobulëjo.
Jokiø Kauno notariato archyvo recenzijø periodinëje spaudoje darbo autorei
rasti nepavyko. Taèiau ðis leidinys galëjo sudominti visus teisininkus, susijusius su
Kauno notariatu, taip pat kitus asmenis, susidurianèius su Kauno notariato ar kitø
teisiniø ástaigø veikla. V. Þ. Burkevièius, ilgà laikà dirbæs notaru, Kauno notariato
veiklà puikiai iðmanë ir iðsamiai aptarë.  Siaurame specialistø sluoksnyje ðis leidinys
tikriausiai buvo aptarinëjamas, taèiau tuo metu aukðtas pareigas einanèiø teisës
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specialistø Lietuvoje nebuvo daug ir recenzijø visai neprireikë. Greièiausiai pasta-
bos autoriui buvo iðdëstytos asmeniðkai.
Globa ir jos organai civilinëje srityje. Tai antroji pagal leidimo metus V. Þ. Bur-
kevièiaus knyga. Jos visas pavadinimas skamba taip: Globa ir jos organai civilinëje
srityje: veikianèiøjø Lietuvoje ir keliø svetimø globos ástatymø palyginamoji apþvalga
bei esamoji dabar mûsø teismø globos bylose praktika (ðeði civiliniai kodeksai apie
globà: Rusø Ástat. X t. 1 d., 1825 m. Lenkijos Civ. Ást. ir Pabaltës civ. Ást., Vokieèiø
B.G.B., ðveicarø Z.G.B. ir prancûzø Code Civil) [22]. Ðià knygà 1932 metais iðleido
D. Gutmano knygynas, kuris tarpukario Lietuvoje leido daug ávairios teisinës lite-
ratûros. Knygà spausdino akcinë „Þaibo“ spaustuvë, veikusi Kaune.
V. Þ. Burkevièius paraðë Lietuvos teisininkø draugijos 1928 metais skelbto tei-
sës mokslo darbø konkurso temà Globa ir jos organai civilinëje srityje atitinkantá
kûriná tokiu paèiu pavadinimu 1930 m. pradþioje. Konkurso þiuri ið dalies autoriaus
darbà premijavo ir rekomendavo iðleisti atskiru leidiniu. Kaip kûrinio iðleidimo
atskira knyga prieþastis nurodoma reikalingumas tobulinti globos sistemà Lietuvo-
je. Autoriaus nuomone, norint tobulinti esamà sistemà, pirmiausia reikia gerai su-
sipaþinti tiek su ja, tiek su alternatyviomis sistemomis, taikomomis uþsienio ðalyse.
Knygoje yra ðeði skyriai. Jie pavadinti taip: A. Bendra globos santvarka; B. Globos
organø veikimas (globojimas) ir jø prieþiûra; C. Globojimo pabaiga ir pasëkos;
D. Rûpinimas (cura); E. Palyginamoji apþvalga; F. Esamoji dabar Lietuvoje prak-
tika. Lietuvos globos sistemà autorius lygina su Rusijos, Lenkijos, Vokietijos, Ðveica-
rijos, Prancûzijos ir kitø Pabaltijo ðaliø (t. y. Latvijos bei Estijos). Matyt, V. Þ. Burkevi-
èius norëjo pateikti kuo iðsamesnæ globos sistemos analizæ, kad vëliau bûtø galima
rasti optimalø variantà ir já pritaikyti Lietuvoje.
Globa ir jos organai civilinëje srityje buvo skirta ne tik teisininkams. Autorius
tikëjosi, kad knyga bus naudinga ir platesnei visuomenei. Taèiau atsiliepimø apie ðá
V. Þ. Burkevièiaus darbà periodinëje spaudoje nepasirodë. Reikia manyti, kad kny-
ga buvo naudinga, tik niekas neparaðë atsiliepimo. Globa ir jos organai civilinëje
srityje paraðyta gana aiðkiai ir suprantamai. Ja galëjo naudotis ne tik specialistai
teisininkai, bet ir visi besidomintys. Kalba daug sklandesnë nei pirmosios knygos
Kauno notariato archyvas. Antroji V. Þ. Burkevièiaus knyga jau geriau suprantama.
1918–1920 metai. 1938 m. þurnalo Karo archyvas 9-ame tome buvo iðspausdintas
V. Þ. Burkevièiaus straipsnis „1918–20 metai“. Tais paèiais metais, t. y. 1938-aisiais,
ðio straipsnio atspaudas iðëjo atskiru leidiniu [29]. 1918–1920 metai yra V. Þ. Bur-
kevièiaus atsiminimai apie darbà Lietuvos teisës sistemoje. Ðis leidinys iðspausdin-
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tas Kaune, akcinës „Spindulio“ bendrovës spaustuvëje. Knygos antraðtinio puslapio
antroje pusëje yra pastaba, kad „autoriaus pasiraðytø 30 egz[emplioriø] iðspausdinta
Arches popieriuje“ [29]. Ið cituotos pastabos galima daryti iðvadà, kad ðios knygos
buvo iðleista 30 pasiraðytø egzemplioriø, o viso tiraþo skaièius nëra þinomas.
Knygos 1918–1920 metai turinys yra suskirstytas pagal V. Þ. Burkevièiaus gyve-
nimo laikotarpius. Jie tokie: a) Kaune ir provincijoje (1918. X. 8 – XI. 30);
b) Vilnius (1918. XII. 2 – 1919. VI. 23); c) Lietuvos – Rusijos pilieèiais keitimosi
darbas (1919. XII. 22 – 1920. VIII. 30); d) Antrà kartà Vilniuje (1920. IX. 20 – X. 12).
Knygos pradþioje yra bendras skyrius be jokio pavadinimo, tarsi ávedantis á
pasakojimà. Jis pavadintas „Ðeimininkaujanèiøjø“ keitimosi laikotarpio mûsø kraðto
gyvenimo vaizdai ir vargai. Pavadinimas apskliaustas skliausteliais. Ávadiniame sky-
riuje V. Þ. Burkevièius aptaria knygos raðymo aplinkybes, pasakoja apie savo gyve-
nimà iki atvykimo á Kaunà. Ðiame leidinyje galima rasti informacijos apie nepri-
klausomos Lietuvos teisinës sistemos kûrimà, jos darbuotojus, visas ðio proceso
problemas ir jo metu laimëtas pergales. Daug vertingos medþiagos V. Þ. Burkevi-
èius pateikia apie keitimàsi pilieèiais tarp Rusijos ir Lietuvos.
Kaip teigia pats autorius, ðiame leidinyje pasakojama ne tik apie svarbius vals-
tybinius ávykius, bet ir „menkuèius kasdieninius, tø pradiniø, naujai kuriamojo mû-
sø gyvenimo metø reikalus“ [29]. Autoriaus manymu, jo knyga turëjo sudominti tiek
jaunàjà Lietuvos kartà, tiek istorikà. Jo nuomonë grásta tuo, kad knygoje yra isto-
riniø faktø, turinèiø sudominti istorikà, taèiau jà taip pat lengvai gali skaityti jau-
nieji skaitytojai, norëdami susipaþinti su to meto, t. y. 1918–1920 m., ávykiais. Ra-
ðant ir leidþiant knygà nuo apraðomøjø ávykiø jau buvo praëjæ 18 metø, todël galima
á tuos laikus paþvelgti be asmeniniø nuostatø, geriau suprasti vienus ar kitus val-
dþios veiksmus.
Raðydamas 1918–1920 metus, V. Þ. Burkevièius rëmësi ne tik savo atmintimi,
bet ir dienoraðèiu bei kelionës uþraðais. Tad galima tikëtis, kad atsiminimai yra
artimi tikrovei. Datos taip pat paremtos uþraðais, todël maþai tikimybës, jog auto-
rius suklydo jas atkurdamas.
V. Þ. Burkevièiaus kalba ir minèiø raiðka ðioje knygoje nëra tokia paini ir ne-
suprantama kaip kitose. Galbût kitø leidiniø kalbai turëjo átakos dokumentai ir
ðaltiniai, kuriais remiantis jos paraðytos. Nepavyko rasti jokiø knygos recenzijø ar
paminëjimø. Taèiau 1918–1920 metai laikytina tikrai vertingu to laikotarpio istorijos
ðaltiniu.
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Pedagogikos literatûra
Lietuvos mokykla prieð Didájá karà. Þurnalo Lietuvos mokykla 1938 metø 4–7 nume-
riuose buvo iðspausdintas V. Þ. Burkevièiaus straipsnis „1907–1914 metais Lietuvos
rusiðkoje mokykloje“. Vëliau autorius ðiek tiek papildë ir pataisë straipsná, jis buvo
iðleistas atskiru leidiniu [28]. Knyga pasaulá iðvydo 1938 metais. Jà iðleido „Sakalo“
leidykla, spausdino „Ðviesos“ spaustuvë, abi veikusios Kaune. Ið viso buvo iðspaus-
dinta 1200 leidinio egzemplioriø, ið jø 50 – geresniame popieriuje. Tuo metu knyga
kainavo 2 litus. Ði knyga – tai V. Þ. Burkevièiaus atsiminimai apie mokytojavimà nuo
pat pirmosios dienos iki 1914 m., kai dël Pirmojo pasaulinio karo teko iðvykti á Rusijà.
Joje yra 25 skyriai, kuriø pirmasis vadinasi „Pasiaiðkinimo þodis“ ir yra bendro pobû-
dþio. Dar vienas skyrius pavadintas „Ávedamosios pastabos“. Èia autorius paaiðkina,
kas já paskatino raðyti knygà, taip pat pamini ir 1938 metø mokyklø padëtá.
Knygoje yra iliustracijø (ko nebuvo straipsnyje). Ðios iliustracijos – tai paties
knygos autoriaus nuotrauka ir keturiø mokyklø, kuriose jis dirbo, atvaizdai. Nuo-
traukos darytos 1937 metais. Po knygos iðleidimo periodinëje spaudoje dar tais
paèiais metais pasirodë keletas recenzijø. Viena jø [33] iðspausdinta 1938 m. „Lie-
tuvos mokyklos“ 10 numeryje. Jà paraðë Anelë Dulkytë. Ji buvo mokytoja ir spe-
cializavosi recenzuoti matematikos vadovëlius ir uþdavinynus, vertinti matematikos
mokymo programas. Be to, A. Dulkytë recenzuodavo ir kitus leidinius, daþniausiai
susijusius su mokyklomis, jø istorija ir mokymu apskritai. Ji palankiai atsiliepë apie
V. Þ. Burkevièiaus knygà. Pirmiausia recenzentë paþymëjo, kad tai yra veikalas,
iðsamiai pasakojantis apie Lietuvos mokyklø padëtá 1907–1914 metais, taip pat apie
mokyklø raidà bei jø to meto bûklæ. Recenzentë manë, kad „spaudos darbas ðvarus
ir graþus – visai derinasi su paties veikalo esme“ [33]. Recenzija baigiama taip:
„Taigi, veikalas bûtinas kiekvienam mokytojui, istorikui ir, pasakyèiau, kiekvienam
lietuviui inteligentui, nes jame tikrai gausu medþiagos apie Lietuvos gyvenimà ir jos
vargus priespaudos laikais“ [33].
Dauguma 1918–1940 m. Lietuvos þurnalø ir laikraðèiø turëjo nedidelius skyre-
lius, vadintus „Atsiøsta paminëti“. Èia buvo spausdinami leidyklø atsiøsti leidþiamø
knygø sàraðai, kartais su trumpomis anotacijomis. „Lietuvos mokyklos“ 1938 m.
9 numerio skyrelyje „Atsiøsta paminëti“ V. Þ. Burkevièiaus knyga pristatoma taip:
„Autorius, buvæs to meto mokytojas, duoda vertingø þiniø – atsiminimø apie lietu-
viðkas mokyklas nuo 1907 metø, vartotus jose vadovëlius, mokytojo ir valdþios san-
tykius, daraktoriø mokyklas ir apskritai apie visà to meto mokslo padëtá, palyginus
su ðiø dienø mokykla“ [19].
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Vienuoliktame to paties leidinio numeryje iðspausdintas buvusio mokyklø ins-
pektoriaus Petro Baublio straipsnis „Dël mano, ‘kaipo slapto lietuviø kalbos prieðo’
veiklos“ [20]. Tai atsiliepimas á vienà aptariamos V. Þ. Burkevièiaus knygos teiginá.
Straipsnyje P. Baublys paneigë V. Þ. Burkevièiaus kaltinimus dël savo kaip mokyklø
inspektoriaus veiklos 1906–1914 m. trûkumø. 1939 metais „Lietuvos mokyklos“ pir-
mame numeryje iðspausdinto straipsnio „1938 m. pedagoginis gyvenimas“ [38] sky-
relyje „Pedagoginë spauda“ V. Þ. Burkevièiaus „Lietuvos mokykla prieð Didájá ka-
rà“ paminima kaip vienas ið negausios originaliosios pedagoginës spaudos kûrinëliø
ir teikiama kaip sektinas pavyzdys.
Dar vienà V. Þ. Burkevièiaus leidinio recenzijà [31] paraðë pulkininkas leite-
nantas Romualdas Burokas, pradëjæs bendradarbiauti spaudoje nuo 1914 m. Ji
iðspausdinta 1938 m. þurnalo „Kardas“ 20 numeryje. Recenzentas teigë, kad „vei-
kalas paraðytas vaizdþiai, objektingai ir vertas skaitymo ypaè tø, kurie domisi mûsø
liaudies ðvietimu“ [31]. Recenzentas aukðtino autoriø, jo paskatas ir pedagoginæ
veiklà. Recenzijoje raðoma, jog autorius, leisdamas recenzuojamà knygà, norëjo
paliudyti ir akivaizdþiai parodyti visuomenei, kad 1938 m. mokyklø padëtis yra daug
geresnë nei jo mokytojavimo laikais.
Kosto Poðkaus recenzija [36] „Naujojoje Romuvoje“ yra teigiama kaip ir visos
kitos. Recenzija pasiraðyta kriptonimu K. P-us. Pritardamas kitø recenzentø nuo-
monei, autorius V. Þ. Burkevièiaus kûriná laikë autentiðku 1907–1914 metø mokyk-
lø bûklës ir mokytojø padëties liudijimu. Taèiau K. Poðkus atkreipë dëmesá á knygos
autoriaus pasisakymus mokyklø inspektoriø atþvilgiu. Recenzijoje raðoma, kad lei-
dinyje „atvaizduota […] nemaþa to meto mokyklos vadovaujamø asmenø darbø ir
veikimo kritikos“ [36]. K. Poðkus kvietë susimàstyti, ar mokyklø inspektoriai neban-
dë nukreipti aukðtø valdininkø dëmesio nuo lietuviðkumo idëjos plëtotës neigdami
ir menkindami tai, kas pasiekta. Bet recenzentas nebandë pateisinti ar paaiðkinti
inspektoriø elgesio. Jis tik konstatavo palankiø lietuviams asmenø naudotà metodà,
t. y. ataskaitø klastojimà.
Kitoje Lietuvos mokyklos prieð Didájá karà recenzijoje [35] V. Þ. Burkevièius jau
nebebuvo taip aukðtinamas, áþvelgiami kai kurie jo raðymo trûkumai. Ið pradþiø
nepasiraðæs po vertinimu recenzentas pritarë bendrai nuomonei, kad ðis veikalas
naudingas mokyklø istorijai ir skaitytinas. Taèiau toliau jis raðë, jog „autoriaus
[V. Þ. Burkevièiaus. – G. G.] asmuo jau pernelyg daug prasikiða pro pasakojamà
medþiagà; tai maþina skaitytojo simpatijà paèiam dëstomam dalykui“ [35]. Grei-
èiausiai ðios pastabos yra susijusios su V. Þ. Burkevièiaus nuostata dël mokyklø
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inspektoriø veiklos ir jo asmeniniu poþiûriu bei santykiais su inspektoriais pedago-
ginës veiklos pradþioje.
1938 m. „Þidinio“ 8–9 numeryje iðspausdinta kriptonimu J. Trs pasiraðiusio
pedagogo lituanisto Juozo Tarvydo recenzija [37]. Recenzentas iðryðkino knygos
autoriaus nuoðirdumà ir atvirumà: „kad ir sunkiai iðgyventus atsiminimus pasako-
damas, V. Burkevièius pasilieka objektyvus, nuoðirdus ir atviras. Veikalëlá skaityda-
mas jauti þmogø, rimtai vertinantá savo darbà, matai gyvà netolimos praeities mûsø
tautos gyvenimo vaizdà, patiri lietuvio mokytojo kryþiaus kelius Rusijos valdomam
mûsø kraðte“ [37].
Galima teigti, kad ði V. Þ. Burkevièiaus knyga visuomenës buvo priimta entu-
ziastingai, laikyta 1907–1914 m. mokyklø istorijos liudijimu. Në vienas recenzentas
nerado leidinyje jokiø akivaizdþiø trûkumø, kuriuos praëjus ilgam laikui nesunku
pastebëti. Tiesa, to negalima pasakyti tik apie P. Baublá, taèiau jis neraðë recenzijos
ir buvo asmeniðkai suinteresuotas pagerinti visuomenës nuomonæ apie save. Ámano-
ma, kad V. Þ. Burkevièius sprendë apie inspektoriø veiklà pagal savo santykius su jais
ir taip juos apibûdino tik todël, jog buvo nuo jø nukentëjæs. Jo poþiûris á inspektorius
iðsamiau nagrinëjamas tik vienoje recenzijoje. Ið esmës recenzentai V. Þ. Burkevi-
èiaus veikalà rekomendavo kaip tinkamai atspindintá Lietuvos pedagogikos istorijà
1907–1914 m., o patá autoriø vertino kaip nuoðirdø þmogø, besidalijantá savo iðgyve-
nimais su visuomene ir taip norintá atskleisti svarbø Lietuvos istorijos puslapá.
Ið mûsø kovø dël Lietuvos mokyklø. Lietuvos mokyklos 1938 metø 10–12 nume-
riuose ir to paties leidinio 1939 metø 1–3 numeriuose buvo iðspausdinti ðeði
V. Þ. Burkevièiaus straipsniai. Autoriaus papildyta ir pataisyta straipsniø medþiaga
buvo „Sakalo“ leidyklos iðleista atskira knyga pavadinimu Ið mûsø kovø dël Lietuvos
mokyklø. 1863–1915 [23]. Jà spausdino „Ðviesos“ spaustuvë Kaune. Knyga buvo
iðleista 1200 egzemplioriø tiraþu (50 egzemplioriø iðspausdinta geresniame popie-
riuje). Vos pasirodþiusi, ji kainavo 2 litus.
Pirmoji V. Þ. Burkevièiaus knyga apie mokyklas buvo atsiminimai, papildyti
faktais ið archyviniø dokumentø, o ðioji visa paremta archyvine medþiaga. Pats au-
torius teigë, kad pirmoji knyga buvo asmeniðki jo, kaip mokytojo, atsiminimai, o
antroji – „grynai objektyvi istorinë medþiaga“ [23]. Ið mûsø kovø dël Lietuvos mo-
kyklø daliø pavadinimai ir jø eiliðkumas atitinka Lietuvos mokykloje spausdintø straips-
niø pavadinimus. Jie yra tokie: a) „Byla“ dël kryþiaus; b) Þemaièiai nepasiduoda;
c) Mokyklos kapelionas – „maiðtininkas“; d) Mokytojas rusas; e) Mokytojas ir ba-
ronas; f) Ið mokyklø gyvenimo.
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Tiesa, knygoje medþiaga ðiek tiek pakoreguota ir papildyta. Leidinyje yra
7 nuotraukos, iliustruojanèios tokius knygos skyrius: „Byla dël kryþiaus“; „Þemai-
èiai nepasiduoda“; „Mokyklos kapelionas – ‘maiðtininkas’“ bei „Mokytojas rusas“.
Didþiojoje dalyje fotografijø matyti mokyklø pastatai, vienoje –  „herojus“ kryþius,
taip pat yra vienas portretas (ûkininko Antano Bubelës, dalyvavusio statant kryþiø).
A. Dulkytë, recenzavusi ir Lietuvos mokyklà prieð Didájá karà, apie naujàjà
V. Þ. Butkevièiaus knygà atsiliepë taip: „Apraðomieji faktai nëra jau taip chrono-
logiðkai ir sausai registruoti, bet labai rûpestingai parinkti ið to laikotarpio patys
þymesnieji, bûdingesnieji ir graþioj, tikrai patrauklioj formoj skaitytojams pateikti“
[34]. Recenzentë labai teigiamai vertino kûriná ir ypaè pabrëþë asmeniná autoriaus
indëlá atrenkant publikacijø medþiagà.
„Lietuvos mokyklos“ 1939 metø 6–7 numeryje, skyrelyje „Atsiøsta paminëti“
[32] V. Þ. Burkevièiaus knyga pristatoma taip: „Buvæs ano meto liet. mokytojas, ið
1200 bylø perþiûrëjæs pusæ Centr. valst. archyve esanèiø pradþ. mokyklos bylø, duo-
da daug mûsø praeièiai paþinti brangios medþiagos. Slaptø ir vieðø mokyklø veiki-
mas, mokytojø kilnojimai, ádomi byla dël kryþiaus, kapelionas „maiðtininkas“ ir kt.
vaizdþiai rodo mûsø mokyklos kryþiaus kelius po svetimu jungu“ [32]. V. Þ. Burke-
vièiaus knyga ir èia apibûdinama kaip labai vertingas ðaltinis praeities tyrinëjimams.
Raðytojas, dailininkas, teatralas, mokytojas Vytautas Bièiûnas, iðspausdinæs daug
recenzijø Lietuvos periodinëje spaudoje, knygà  Ið mûsø kovø dël Lietuvos mokyklø
vertino ðiek tiek kitaip [21]. Ið esmës jis sutiko, kad tai – vertingas Lietuvos praeièiai
paþinti leidinys, skaitytinas „ne tik mokytojams, bet ir visiems kitiems, kas domisi
netolimàja mûsø kraðto praeitimi“ [21]. Taèiau recenzentas turëjo autoriui vienà
kalbos stiliø vertinanèià pastabà, kuri skamba ðitaip: „Broðiûros autoriui prikiðtinas
vienas dalykas; pernelyg paini sakiniø sintaksë. Kai kur, tarp daugybës skirsneliø,
brûkðneliø ir skliausteliø, sunkoka besusivaikyti“ [21].
Kaip ir A. Dulkytë, R. Burokas vertino knygas Lietuvos mokykla prieð Didájá karà
ir Ið mûsø kovø dël Lietuvos mokyklø [30]. Abiejose recenzijose R. Burokas gyrë
autoriø, jo sumanymà pateikti visuomenei prieðkarinio mokytojo darbo bûklæ, istori-
jà. Bûtent tuo tikslu autorius „teikia skaitytojams savo sàvadus“ [30], t. y. iðleidþia
straipsniø rinkinius atskirais leidiniais. Patá veikalà Ið mûsø kovø dël Lietuvos mokyklø
recenzentas apibûdino tokiais þodþiais: „veikalas ádomus; jis paávairintas nuotrauko-
mis. Kalba graþi; dëstymas sklandus. Ið viso atrodo, kad autoriaus pasirinktasai kelias
– prieðkarinës mokyklos – yra jo studija. Tai raðyti jam tikrai sekasi“ [30]. Pati knyga
bei kalba, kuria ji paraðyta, recenzijoje ávertinta labai palankiai.
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Ið tiesø labai ádomus yra tas faktas, kad dauguma recenzentø teigiamai vertina
tiek V. Þ. Burkevièiaus knygø turiná, tiek kalbà bei raiðkà. Neþinia kuo galima
paaiðkinti tai, jog akivaizdø kalbos trûkumà – per ilgus ir painius sakinius – pastebi
tik vienas ið recenzentø. Galbût tai V. Þ. Burkevièiaus ir recenzentø iðsilavinimo
skirtumas, o galbût paprastas noras nenuvertinti autoriaus. Ið esmës Ið mûsø kovø
dël Lietuvos mokyklø yra tikrai vertingas kûrinys tiems, kurie nori paþinti mokyklø,
spaudos draudimo ir apskritai Lietuvos istorijà. Svarbi ði knyga dar ir tuo, kad joje
pateikti archyviniai ðaltiniai, kurie gali bûti ir pradingæ, nes dalis Centrinio valsty-
bës archyvo bylø neiðliko iki ðiø dienø, ir todël pateikiamos informacijos niekur
kitur nebeámanoma surasti.
Ið mûsø mokyklø praeities. 1939 metø þurnalo „Lietuvos mokykla“  8–12 numeriuo-
se bei to paties leidinio 1940 metø 1–2 numeriuose buvo iðspausdinti ðeði V. Þ. Burke-
vièiaus straipsniai. Prieð publikuodamas straipsniø medþiagà atskiru leidiniu, auto-
rius jà perþiûrëjo ir papildë. Kaip ir pirmas dvi pedagogines V. Þ. Burkevièiaus
knygas, Ið mûsø mokyklø praeities: medþiaga ið Kauno gubernijos pradþios mokyklø
direkcijos archyvø [24] 1940 metais Kaune iðleido „Sakalo“ leidykla, o spausdino
„Ðviesos“ spaustuvë. Ði knyga iðleista ðiek tiek maþesniu – 1000 egzemplioriø tiraþu,
bet ið jø 50 – geresniame popieriuje.
Aptariamà knygà teisëtai galima vadinti Lietuvos mokyklos prieð Didájá karà bei
Ið mûsø kovø dël Lietuvos mokyklø tæsiniu. Skirtingai nei ankstesnëse, joje kaip
papildymai pateikiami priedai – autentiðki raðtai rusø kalba, susijæ su mokyklomis,
ðalia – dokumentø vertimas á lietuviø kalbà. Atrinkti tie raðtai, kurie yra susijæ su
mokyklø ir mokytojø vertinimu (ataskaitos, charakteristikos). V. Þ. Burkevièiaus
darbas Ið mûsø mokyklø praeities paremtas Centrinio valstybës archyvo medþiaga.
Knygoje yra ðeði skyriai, neskaitant priedø ir áþangos þodþio Skaitytojui. Skyriø
pavadinimai tiksliai atitinka straipsniø pavadinimus. O jie yra tokie: 1) Lietuviø
kalbos „ásileidimo“ á mokyklà iðvakarëse (1905–1906 m. dokumentai); 2) Mokiniø
bendrabuèiai 1871–1877 m. raðtø ðviesoje; 3) Aukos, „funduðai“, stipendijos;
4) Mokyklø vadovybë; 5) Ið mokytojø gyvenimo (1864–1852 ir 1865–1875 metø
raðtai); 6) Ið ávairiø raðtø.
Kaip priedus V. Þ. Burkevièius pateikia ávairius dokumentus. Tai ir 1907–1910 m.
mokymo veiklos apyskaita ir mokyklø inspektoriaus sudaryta mokytojø charakteris-
tika, taip pat vieno mokytojo raðte padarytas áraðas ir mokytojø kvietimo dokumen-
tas. Vienas ðiø dokumentø paimtas ið asmeninio V. Þ. Burkevièiaus archyvo.
V. Þ. Burkevièiaus knygà reikia skaityti kaip tikrai vertingà kûriná, atskleidþiantá kai
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kuriuos spaudos draudimo laikø aspektus. Ðis leidinys skaitytinas dar ir todël, kad
jame pateikiama keletas autentiðkø tø laikø dokumentø, o ne vien bylø interpretaci-
jos ir atpasakojimai. Jokiø Ið mûsø mokyklø praeities recenzijø rasti nepavyko. Taèiau
ði V. Þ. Burkevièiaus knyga buvo treèioji ið „mokyklinio ciklo“ ir palankiai vertinæ
pirmàsias dvi, greièiausiai palankiai ávertino ir ðià. Be to, Ið mûsø mokyklø praeities
yra vertingesnë uþ pirmas dvi tuo, kad pagrásta originaliais archyviniais ðaltiniais.
Ið mûsø pradþios mokyklos praeities. Ketvirtoji V. Þ. Burkevièiaus knyga apie mo-
kyklas – Ið mûsø pradþios mokyklos praeities („Graþdanka“ ir slaptas mokymas) [25].
Jà autorius paraðë vëliausiai. Knyga iðleista 1941 metais [14]. Tai yra þurnale „Lietu-
vos praeitis“ pasirodþiusio to paties pavadinimo straipsnio atspaudas. Pats leidinys
neturi virðeliø. Kaip galima suprasti ið pavadinimo, knygoje autorius nagrinëja spau-
dos draudimo laikotarpio mokyklas, aptaria valdþios naudotas priemones prieð lietu-
viø kalbà. Daugiausia kalbama apie carinës valdþios diegiamà vadinamàjà graþdankà,
kai buvo uþdrausta vartoti lotyniðkà raidynà. Draudimo esmë buvo ta, kad lietuviðkus
þodþius buvo galima raðyti tik kirilika. Vëliau ðiai raðto sistemai prigijo graþdankos
pavadinimas. Kalbëdamas apie graþdankos vartojimà, autorius atkreipia dëmesá ir á
prieðinimàsi draudimui, t. y. slaptas mokyklas, daraktoriø veiklà.
Raðydamas V. Þ. Burkevièius remiasi archyviniais ðaltiniais, taèiau ðá kartà ne
vien tik Centrinio valstybës archyvo bylomis. Kadangi 1939 m. Lietuva atgavo Vil-
niø ir Vilniaus kraðtà, autorius pasinaudojo ir Vilniaus mokslo apygardos globëjo
(kuratoriaus) archyvu. Anksèiau archyvo medþiaga remtis nebuvo ámanoma dël
politiniø prieþasèiø. Knygoje yra vienas, paimtas ið ðio archyvo: pateikiamas doku-
mentas originalo kalba – ásakymas dël graþdankos ávedimo. Daugiau dokumentø
knygoje nëra publikuota. Jokiø ðios knygos recenzijø net paèiam autoriui surasti
nepavyko [14]. Greièiausiai tam turëjo átakos Lietuvos okupacija ir Antrasis pasau-
linis karas. Po 1940 m. birþelio pasikeitë ne tik valdþia, bet ir leidybos sàlygos.
Ði knyga vertinga tuo, kad joje iðanalizuoti archyviniai ðaltiniai, kuriø vëliau
nebebuvo galima rasti. Jie buvo ne tik paskelbti, bet ir aptarti bei interpretuoti, taip
pat iðnagrinëtos istorinës spaudos draudimo aplinkybës. Knygoje V. Þ. Burkevièiaus
kalba pagerëja: sumaþëja ilgø sudëtingø sakiniø, mintis dëstoma lakoniðkiau ir aið-
kiau. Savaime suprantama, skaitytojui tokià kalbà daug lengviau suvokti ir papras-
èiau ásigilinti á knygos turiná.
***
V. Þ. Burkevièiaus asmenybæ iðugdë permainingos XIX a. pabaigos – XX a.
pirmosios pusës politinës, kultûrinës ir socialinës Lietuvos sàlygos. Jo bibliofilinius
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interesus formavo iðsilavinimas, pasirinktos profesijos ir pomëgiai. Kaupdamas as-
meninæ bibliotekà ir aktyviai dalyvaudamas visuomeniniame gyvenime, bibliofilø
draugijos veikloje, V. Þ. Burkevièius paliko gana gausø raðytiná palikimà, kuris yra
aktualus ir ðiandien, nes gvildena nekintanèias knygø pasaulio problemas.
V. Þ. Burkevièius savo darbuose nagrinëjo visus knygos kultûros aspektus. Jis
paminëjo ir raðto sistemø problemà, ir knygos leidybà, platinimà. Autorius iðsamiai
aptarë bibliofiliná knygos kultûros bruoþà. Jis kalbëjo apie bibliotekø (tiek asmeni-
niø, tiek vieðøjø) istorijà, paminëjo bibliotekø ástatymo klausimà. Daug dëmesio
skyrë knygos sklaidai visuomenëje ir skaitymo kultûrai. Tad galima daryti iðvadà,
kad autorius iðsamiai, aptardamas visus aspektus, iðnagrinëjo knygos kultûros klau-
simà. Tam tikra prasme su V. Þ. Burkevièiaus darbais knygos kultûros tema yra
susijusios ir jo knygos apie mokyklø istorijà, nes jose autorius nagrinëjo spaudos
draudimo laikotarpio mokyklø situacijà, paminëdamas ir lietuviø kalbos padëtá bei
raðtà rusø raidynu, vadinamàjà graþdankà. V. Þ. Burkevièius pasakojo graþdankos
ávedimo istorijà ir kalbëjo apie lietuviø mokytojø ir kitø inteligentø pasiprieðinimà
svetimam raidynui.
Toliau nagrinëjant V. Þ. Burkevièiaus asmenybæ ir veiklà bûtø labai svarbu
atstatyti jo asmeninës bibliotekos sudëtá, nes tai atverstø dar vienà neþinomà Lie-
tuvos bibliofilijos istorijos puslapá.
Áteikta 2006 m. spalio mën.
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VILHELMAS ÞANAS BURKEVIÈIUS – THE BOOK WORKER
GERTRÛDA GAIDAMAVIÈIÛTË
Abstract
Bibliophilia is the important part of the national culture, but the history of Lithuanian bibliophilia was
not studied enough yet. In this work the activity of book collector Vilhelmas Þanas Burkevièius is
examined. The tasks of this work is to analyse his works (also published or not). The analysis of activity
of V. Þ. Burkevièius confirmes the supposition that the character of his activity reflects basic tendencies
of the first half of XXth century bibliophilia. His work was influenced by complicated and contradictory
conditions of Lithuanian political and cultural life. His bibliophilical interests reflected his proffesional
and personal interests. V. Þ. Burkevièius harmonized his bibliophilical activity with the activity of book
science: wrote some works on press, book culture and the history of bibliophilia. In his works he talked
about the script in the times of the ban of the press, the history and organization of various libraries
(public and personal), the history of Lithuanian bibliophilical society XXVII knygos mëgëjai.
V. Þ. Burkevièius described the history and structure of his own personal library. He was also interes-
ted in the place of the book in modern society. V. Þ. Burkevièius considered that the book is going to
die because of more improved information technologies (then it was radio). This sentence is often
repeated and nowadays in due to television and computer technologies.
Continuing this work is very important to make complete descriptions of the funds of private
libraries, because only this can give the rich material for the history of the bibliophilia in Lithuania.
VILHELMAS ÞANAS BURKEVIÈIUS – KNYGOS VEIKËJAS
GERTRÛDA GAIDAMAVIÈIÛTË
Santrauka
Bibliofilija yra svarbi tautos kultûros dalis, taèiau Lietuvos bibliofilijos istorija iki ðiol nebuvo tinkamai
iðtyrinëta. Ðiame darbe nagrinëjama knygø kolekcininko Vilhelmo Þano Burkevièiaus veikla. Darbo
tikslas yra iðanalizuoti jo publikuotus ir nepublikuotus darbus. V. Þ. Burkevièiaus darbø analizë patvirtina
teiginá, kad jo veiklos esmë atspindi pagrindines XX a. pirmosios pusës bibliofilijos tendencijas. Jo
darbams turëjo átakos sudëtingos ir prieðtaringos Lietuvos kultûrinio ir politinio gyvenimo sàlygos. Bib-
liofiliniai jo interesai atspindëjo profesinius ir asmeninius interesus. V. Þ. Burkevièius bibliofilinæ veiklà
derino su knygotyrine veikla: paraðë darbø spaudos, knygos kultûros ir bibliofilijos istorijos temomis.
Savo darbuose jis aptarë raðto bûklæ spaudos draudimo laikotarpiu, ávairiø bibliotekø (vieðøjø ir asme-
niniø) istorijà ir tvarkymà, XXVII knygos mëgëjø draugijos istorijà. V. Þ. Burkevièius apraðë savo asme-
ninës bibliotekos istorijà ir sandarà, domëjosi knygos vieta modernioje visuomenëje. V. Þ. Burkevièius
teigë, kad knygà greit iðstums paþangesnës informacinës technologijos, tokios kaip radijas.
Toliau nagrinëjant V. Þ. Burkevièiaus asmenybæ ir veiklà bûtø labai svarbu atkurti jo asmeninës
bibliotekos sudëtá, nes tai atverstø dar vienà neþinomà Lietuvos bibliofilijos istorijos puslapá.
